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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji grade NPK berselaput humat yang 
paling baik untuk meningkatkan ketersediaan fosfor pada vertisol, pertumbuhan 
dan produksi pada tanaman cabai serta mengkaji persentase asam humat yang 
paling baik dalam menjaga ketersediaan dan serapan P tanaman. Penelitian ini 
disusun menurut Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAK) dengan 3 kali 
ulangan. Faktor pertama adalah perlakuan grade pupuk NPK dengan tiga taraf 
yaitu 15:15:15 (P1), 20:10:15 (P2), dan 20:20:15 (P3). Faktor kedua adalah 
persentase selaput asam humat dengan enam taraf 0% (A0), 1% (A1), 2% (A2), 
3% (A3), 4% (A4), dan 5% (A5).Parameter pengamatan adalah P Tanah, pH, EC, 
P tanaman, dan jumlah buah/ pohon.Hasil menunjukkan pemberian pupuk NPK 
dengan grade 20:10:15 dan persentase asam humat 3% mampu meningkatkan 
ketersedian hara P dalam tanah serta meningkatkan hasil produksi tanaman cabai. 







The purpose of this research was to study ofoptimum NPK coated Humic 
that can increase P Nutrient availability on vertisol, chili’s growth and 
production . The research wasdesigned in Factorial Randomized Block Design 
(RBD) with three replications. The first factor was compotition of NPK Grade 
with 3 level: 15:15:15 (P1), 20:10:15 (P2), and 20:20:15 (P3). The second factor 
was humic acid persentage with 6 level: 0% (A0), 1% (A1), 2% (A2), 3% (A3), 4% 
(A4), dan 5% (A5).The parameters were observed included P Nutrient Availability 
on soil, pH, EC, P Nutrient availability on plant, amount fruit/plant. The result 
showed that compotition grade NPK 20:10:15 and 3 % humic acid were 
increased P nutrient availability on soil and increased production result on chili  
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